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く1 倍、 重さが 30 倍もある巨大な惑星で、 4 つの大きな衛星と 12
個の小さな衛星をしたがえ、太陽から 7. 億 km の距離のところをま
























ているものだそ うで す） 、木 星の 北極や南極の近,-, くではオーロラ がー
発生していることがわかりました。
198 年 10 月 18 日、新しい木星探査機ガリレオがス ペ ースシャ 区）レ
によって打ち上げられ、やく 6年後 に木星につきます。この探査機
は 、今まで木星 を 調 べ た 探 査 機 の パイオニアやボイジャーとは違い、
木星のそばを通り過ぎるのではなく、まわりを回って長い時間にわ
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